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                          《人民文学》2005 年第 2期 
  
                                 时间地点 
                        时  间……现代  
                        地  点……某城市。 
                                 主要人物 
    群众（10 几名）……各个时代的学子。 
  姚兰……28 岁，女，历史学博士。 
  男同学甲……30 岁，男，儒雅。 
  女同学甲……30 岁，女，文静。 
  丛未环……49 岁，男，油头滑脑，品味较低的老板。 
  鲍拴虎……28 岁，男，保安队长。 
  胡留严……30 岁，男，小报记者。 








  群  众……年龄不限，男,学院代表。 
    男女群众各一名……年龄不限，青年创业基金会代表。 
    男女群众各一名……28 岁左右，学院研究生会代表。 
  时昌珲……40 岁，男，社会混子。 
  郭春海……35 岁，男，合格的职员。 
    两位男警察……年龄不限。 
    施忠诚……35—50 岁，男，标准白领。 
  包尔火……30--50 岁，男，胡吹瞎侃的混混，江湖骗子。 
    2 位童女……6—8岁 
  旧男友……30—35 岁，书生。 
  程经理……30—50 岁，男。 
  张会计……30—50 岁，女。 
  送花人……女，年龄不限。 
    警长及几位警察……男女、年龄不限。 
    中美商会代表……男，年龄不限，。 
 
  
                                       序 幕
 
  [描写音乐。 
  [童  声]（合唱：《诚信歌谣》看看春天的笑脸，总是百花开。 
     夏天炽热像火焰，燃烧的情怀。 
     听听秋风的歌声，收获的喜悦。 
     冬天严酷飘瑞雪，重复多少年。 
     那是四季的诺言，世界才存在。 
     如果四季不守信，人间受大灾。 
    忙碌浮躁的人儿，能否歇一歇？ 











  [群  众]（合唱）           求学……读书……， 
  ……，……，……！ 
  [群像一次又一次展现多少代学子求学的艰辛与坚韧，忙忙碌碌。 
  读书……求学……！ 
  [姚  兰]（唱，幕后）       求学……，……，……！ 
  [姚兰身穿博士服，站在华夏大学的大门处，然后从台阶缓缓走下。 
  [姚  兰]（唱）             求学……求学…… 
  小姐今年二十八， 
  读书总算是读到了家， 
  博士文凭手中拿， 
  除了文凭我还有啥？ 
  哎呀，我还有啥？ 
  快到三十未成婚， 
  漂亮的女子无人嫁， 
  听说我是女博士， 
  总是摇头把话叉。 
  几个月来找工作， 
  都嫌我的专业差。 
  攻读中国古代史， 
  熟悉始皇和刘邦。 
  用人单位告诉我， 
  管理、营销和财务， 
  法律、金融和数码…… 
  古代历史是重要， 
  敬仰刘邦和始皇， 
  面对残酷的市场， 
  产生效益有点难！ 








  [群  众]（合唱）          难难难，难呀难！ 
  ……，……！ 
  难难难，难呀难！ 
  ……，……！ 
  [姚兰下，变光。音乐起。 
  [姚兰（换服装）上。 
  [姚  兰]（唱）             咬牙走进工商局， 
  办个执照当老板。 
  左手拿着博士证， 
  右手执照是工商， 
  一个光人两张证， 
  无可奈何去上岗。 
  [收光，换景。情景音乐，合唱。 
  [面幕缓缓落下。 
  [合  唱]（幕后,抒情）      一个漂亮的女才子， 
  从此单身闯天涯。 
  商海茫茫难见岸， 
  波涛礁石和浪花。 
  天真善良的女博士, 
  成功失败半对半。 
  [姚  兰]（唱，幕后）       成败荣辱先别说， 
                             万事都要有开端。 
  
                            第一幕 公司成立 
  [描写音乐。 
  [面幕缓缓升起。 
  [灯光亮起，办公室，现代家具，布置典雅、大方，中间挂着“诚信公司”的招牌。因为
办公设备太少，办公室显得很空荡。天幕是城市日景。 
  [姚兰的办公室在音乐中缓缓打开。 








  公司总算开了张。 
  今生头回当老总， 
  光杆司令有点烦。 
  [门铃响。 
  [女同学甲与乙捧着鲜花进来。 
  [姚  兰]（白）请进！哟，是老同学呀！ 
  [男同学甲]（白）听说你的公司今天开业,作为老同学来祝贺祝贺!祝你的诚信公司生意兴
旺,财源滚滚啊! 
  [电话铃响。 
  [姚  兰]（白）你好，诚信公司。 
  [男同学乙]（旁白，电话）姚兰，祝贺你，当老板了，发财别忘了老同学啊！ 
  [姚  兰]（白）离发财还远着呢！ 
  [电话突然中断。 
  [女同学甲]（白）姚兰，当老总的感觉怎么样？祝贺你！ 
  [姚  兰]（白）没什么感觉，这八字还未一撇呢！ 
  [女同学甲乙]（唱）        如今商海来转悠， 
                           但愿你，生意红火日中天！ 
  [姚  兰]（唱）            有钱那是大老总， 
                            无钱赚，老总比谁都可怜！ 
  [姚  兰]（白）都愣着干嘛？来，来，来，都快请坐吧！ 
  [男同学甲]（白）姚兰，我们学历史的找工作真困难啊。、 
  [男同学甲]（唱，诙谐）    那天广州去应聘， 
  哭笑不得没名堂。 
  听说曾经学考古， 
  考官把我拉一旁。 
  对我特别献殷勤， 
  又请咖啡又上茶。 
  我那时， 
  受宠若惊飘飘然。 








  共创事业干不干？ 
  我问共创什么业？ 
  考官说， 
  盗窃古墓去洛阳。 
  事业共创竟如此， 
  你说荒唐不荒唐？ 
  [女同学甲]（白）这也太不像话了！ 
  [众同学一起拥到姚兰的办工桌旁 
  [丛未环]（唱，诙谐,幕后） 这间房子真有趣啊， 
  主人好像走马灯哇。 
  换了一茬又一茬， 
  开张倒闭，倒闭开张， 
  故事一个又一个， 
  一个又一个啊。 
  驰黛虽然非吃贷， 
  却也是， 
  东贷西还、西贷东还， 
  如履薄冰整三年。 
  实际上， 
  贷款从未还清过， 
  漏洞越来越大，越来越大， 
  我真成了， 
  吃贷集团的----从未还。 
  [丛未环大模大样地闯进了姚兰的办公室，在沙发上坐下。 
  [姚  兰]（白）您是？ 
  [丛未环]（白）贵公司今天开张，可贺、可贺！我是你的邻居，隔壁驰黛集团的总裁丛未
环。 
  [姚  兰]（白）吃贷集团……？从未还？你们公司专吃贷款……从来都不还？ 
  [丛未环]（白）NO,NO,是驰黛集团，奔驰的驰，林黛玉的黛！ 








  [丛未环]（白）哈哈，专吃贷款也不是那么容易的！请问您贵姓啊？ 
  [姚  兰]（白）姚兰，女兆姚，兰花的兰。 
  [丛未环]（惊诧，唱）       一朵美丽的兰花， 
                            模样俊俏眼睛大。 
                            但愿她的公司寿命长， 
                            也让我，寂寞的心中开桃花。
  [丛未环]（白）以后别客气，远亲不如近邻，有什么事就言语一声。洒洒水啦，这是我的
片子！ 
  [丛未环递完一张上面写有“丛未环”三个大字的特大名片，转身离去。 
  [丛未环]（唱，得意）      这个世界真奇妙， 
                           隔壁已是桃花香！ 
  [姚兰摇摇头]（白）这种人！ 
  [女同学甲乙]（唱）        我看这个丛未环， 
                           流里流气怪模样。 
  [男同学甲]（唱）          生意场上就这样， 
  千张面孔来经商。 
  正人君子和儒商， 
  也有地痞和流氓。 
  [姚  兰]（唱）            真诚对待好朋友， 
  勇敢面对豺和狼。 
  今日遇见丛未环， 
  千张面孔的一张。 
  …… 
  [女同学甲]（白）你就是这样，从来不怕困难和挫折。你以前的许多事情，我现在还历历
在目呢。真想不到你会下海自己当老总。 
  [姚  兰]（唱）            人生其实就这样， 
  充满变数和偶然。 
  原本打算做学问， 
  阴差阳错来经商。 








  商海也有象牙塔， 
  想想当年诺贝尔， 
  边做学问边经商， 
  积攒大笔良心钱， 
  奖励后来的栋梁材。  
  比尔盖茨真伟大， 
  地地道道的大儒商， 
  视窗系统大革命， 
  电脑才能进万家。 
  霍英东和李嘉诚， 
  商海弄潮的骄子， 
  建功立业本不忘， 
  公益教育把款捐。    
  经商诚信最重要， 
  没有诚信别经商。 
  行行都需讲诚信， 
  没有诚信是奸商， 
  没有诚信伪学者， 
  没有诚信是政客。 
  没有诚信是刁民， 
  没有诚信做人难。 
  诚信诚信要诚信， 
  我用诚信待八方。 
  [进来一个保安人员，标准的敬礼动作。 
  [鲍拴虎]（白）保安队长鲍拴虎，前来拜访新客户。 
  [姚  兰]（白）您是？ 
  [鲍拴虎]（白）您是诚信公司的姚总吧？！我是大楼保安队长鲍拴虎，按照我们的服务惯
例，前来拜访您！ 
  [姚  兰]（白）您太周到了！ 








  服务必须要到位。 
  有事您打 1-1-1， 
  三分钟内就到位。 
  如果有人来骚扰， 
  我有办法请他走。 
  胆敢无理来取闹， 
  制伏同时把警报。 
  保你平安的工作， 
  心情愉快常欢笑。 
  [进来两位男记者，其中一位爬梯子进来。 
  [胡留严]（唱，诙谐，夸张）晨报记者胡留严， 
  发现新闻的热点。 
  博士失业来经商， 
  赤手空拳上前线。 
  [刘飞雨]（唱，诙谐，夸张）晚报记者刘飞雨， 
  绞尽脑汁找线索。 
  远近知名的女才子， 
  光杆司令开公司。 
  [胡流严刘飞雨]（唱）      这个新闻有热点， 
                           天花乱坠任我言。 
  [胡留严]（唱）            我写道： 
  博士曾经很绝望， 
  三次自杀在堂前。 
  [刘飞雨]（唱）            我写道： 
  红颜自古多坎坷， 
  负心汉子骗她钱。 
  [姚兰摇头，鲍拴虎有点生气，欲请他们走，被刘兰阻止。 
  [胡留严]（唱）            我写道： 
  悬梁之时绳子断， 








  [刘飞雨]（唱）            我写道： 
  负心汉子遭车祸， 
  警察送回她的钱。 
  [胡留严刘飞雨]（唱）      炒作炒作再炒作， 
  瞎编瞎编再瞎编。 
  为了报纸销路好， 
  不顾事实造谎言。 
  [刘飞雨给刘兰照相，胶卷被鲍拴虎取出曝光。 
  [姚  兰]（唱）            记者更应讲诚信， 
  新闻怎能胡乱编。 
  捏造情节骗大众， 
  职业无德丧天良。 
  [胡留严刘飞雨尴尬的站在一旁，继续寻找新闻线索。 
  [门铃响，一男子进来。 
  [姚  兰]你怎么来了？ 
  [男  甲]（白）学院让我来看看你。这是你的导师林教授新出版的专著，他让我带给
你。 
  [门铃响，一男一女进来。 
  [女  甲]（白）请问那位是诚信公司的姚兰？ 
  [姚  兰]（白）我就是。你们是？ 
  [男  乙]（白）我们是青年创业基金会的 
  [女  子]（白）姚总，告诉你一个好消息：我们基金会决定给你 100 万贴息信用贷款，
用于公司开办费用。这是批准文件。 
  [男  子]（白）明天你就可以招兵买马，招聘人员大干一场了。 
  [门铃响，一男一女提着花篮进来。 
  [男  女]（白）姚兰，我们代表校研究生会，祝贺你的诚信公司开张。 
  [姚  兰]（白）谢谢！谢谢！ 
  [姚  兰]（唱）            公司今日开了张， 
  件件事情实难忘。 








  大家一起把业创。 
  [姚  兰]（白）对了，大家稍等一下，我到隔壁驰黛公司丛未环那里去借几把椅子，大
家都没地方坐了。 
  [姚兰下。 
  [大家目送姚兰。 
  [切光，灯光变换。 
  [大  家]（唱）            人生之路多变化， 
  理想现实距离长。 
  顺应潮流为智者， 
  面对现实应勇敢。 
  美丽善良的女博士， 
  儒商风范企业家。 
  [描写音乐。 
  [收光，面幕落下。 
  [第一幕完。  
                     第二幕 招聘人员 
  [面幕缓缓升起，办公室的布置有了变化，添置了物品，显然有了生机。招聘的气息很
浓。姚兰在亲自招聘。 
  [天幕为城市日景，早晨光效。 
  [音乐起。 
  [姚  兰]（唱）            公司只有我一人， 
  总经理兼业务员。  
  招聘广告登出来， 
  等待应聘的人员。 
  招一个，踏实勤劳的秘书， 
  日常事务由他管。 
  再招个，诚实精明的会计， 
  精打细算理好财。 
  招一个，勇于开拓的业务员， 








  再招个，谨慎机智的业务员， 
  对付骗子和奸商。 
  …… 
  [门铃响，丛未环很有礼貌的走进来。 
  [姚  兰]（白）丛总，您好！ 
  [丛未环]（白）姚总，你好啊！怎么，你在招聘？ 
  [姚  兰]（白）是的，招一个会计和几个业务员。 
  [丛未环]（白）姚总，你太书生气了。干吗要招聘，公司里的人越少越好啊！人多了，容
易走漏风声。 
  [姚  兰]（白）走漏风声？没有人怎没做生意，总不能像你那样专吃贷款阿？ 
  [从未环]（白）你刚刚下海，不知道吧，吃贷款是要有很深的学问的！ 




  [姚  兰]从总，你也太悬了！ 
  [从未环]（唱）            贷款本是正常事， 
                          哪个企业不贷款？ 
                          贷了不还要学问， 
                          关键要设大连环。 
                          贷东还西要巧妙， 
                          小心翼翼渡难关。 
                          几家银行卷进来， 
                          你就变成大霸王。 
  [姚  兰]（唱）            如此做事真大胆， 
                          你就不会心发慌？ 
                          事情总有败露日， 
                          你就不怕落法网？ 
  [丛未环]（唱）            债多不愁虱多不痒， 








                           今天悠然又自得， 
                             明日桥头再行船。 
                           老天不塌心莫慌， 
                           到时自然有办法。 
                             行长天天依着我， 
                             我说咋办就咋办。 
  [姚  兰]（白，讽刺）尊敬的丛总，看不出来，你的本事还挺大！ 
  [丛未环]（白）我也想把款都还掉，可惜，钱都花了。不过，我正在策划几个大项目，项
目成功了，贷款就可以还清了。 
  [姚  兰]（白）希望你的项目能早日成功。 
  [丛未环]（白）姚总，你还需要招什么业务员？你要是需要，我就是你的业务员！ 
  [姚  兰]（白）不敢不敢，那你自己的公司怎么办？ 
  [丛未环]（白）我的公司没问题的。姚总，我正在代理一项大业务，怎么样，也让你做一
笔。你公司刚开张，也挺不容易的。 




  [丛未环说着从皮包里拿出一份合同。 




  [丛未环下。 
  [姚  兰]（白）再见，有空多来指导！ 
  [姚  兰]（白，自言自语）倒是一个很热心的人，但做的事情太悬
了！                                       
  [门铃响，进来一个油头滑脑的混子，这就是时昌珲。 
  [时昌珲]（白，诙谐）招聘广告我爱看，天花乱坠任我侃；骗取公司的信任，仨月捞足 








  [时昌珲]（白）请问，这是诚信公司吗？ 
  [姚  兰]（白）您是……? 
  [时昌珲]（白）我叫时昌珲，看了贵公司的招聘广告，前来应聘。 
  [姚  兰]（白）时先生，您有什么特长？  
  [时昌珲]（唱）            本人工作有经验， 
  做过的业务万万千…… 
  海鲜、农药和茶叶， 
  电脑、猪脑和化纤…… 
  南货、北货都做过， 
  海棉、皮棉和石棉。 
  [姚  兰]（唱，机智的）    先生的经历很有趣， 
                           不相干的业务做成片； 
  [时昌珲颇为得意。 
  [时昌珲]（唱）            这说明—— 
  我的本领实在大； 
  高薪聘我， 
  高薪聘我，保你能够挣大钱！ 
  [姚  兰]（唱，机智地）    他的言语难置信， 
                           容我细把真假辨！ 
  [时昌珲]（唱）            女人其实好打发， 
                           不费力气就能骗！ 
  [姚  兰]（白）时先生，我要请教几个问题！ 
  [时昌珲]（白）请讲！ 
  [姚  兰]（唱）            我问你---- 
                           电脑分成哪几件？ 
  [时昌珲](唱)              你的问题太荒唐， 
                           电脑怎能分几件？ 
  [姚  兰]（唱）            这说明---- 
  你不懂电脑的业务， 








  人们一般都知道， 
  电脑分成两大件---- 
  软件系统和硬件， 
  如同人们---- 
  灵魂肉体紧相连， 
  基本常识都不懂， 
  信口开河把人骗！ 
  [时昌珲]（唱）            我、我、我…… 
                           这个女人真难骗！ 
  [门铃响，又进来一位应聘者（郭春海）。  
  [郭春海上。 
  [郭春海]（白）贵公司在招聘？要不要秘书？ 
  [突然，郭春海发现了想留走的时昌珲。愤怒起来！ 
  [郭春海]（白）时经理，怎么，你也在这里？也来应聘？ 
  [姚  兰]（白）是的，他是来应聘的！ 
  [郭春海]（白）老总，你听我说！ 
  [郭春海]（唱）            还记得---- 
  六个月前的一天， 
  我原公司为扩大规模来招聘， 
  工作不细祸来临， 
  招来这位时昌珲。 
  他---- 
  天花乱坠把老总骗， 
  态度诚恳说谎言。 
  他说要倒旧潜艇， 
  改成游艇能挣钱。 
  他说投资水变油， 
  本小利多挣大钱…… 
  可怜同仁都善良， 








  业务一项没做成， 
  花光公司所有钱！ 
  [郭春海]（白）我想用一下你的电话报个警，警察正在找他呢！ 
  [郭春海在一旁打电话。时昌珲要溜，被刘兰拦住。 
  [门铃响 
  [进来两位警察。 
  [警  察]我们一直在跟踪他。时昌珲，你的戏也该结束了，跟我们走吧。 
        [警察将时昌珲带走。 
  [姚  兰]（白）郭先生，你的行为是正确的，你被录用啦，等一会把手续完善一下。 
  现在与我一起来招聘，好吗？ 
  [门铃响，先后进来两男一女三个人。 
  [姚  兰]（白）你们都是来应聘的吧，快坐，一个个的来。 
  [三人分别坐下。 
  [姚  兰]（白）你们也请坐吧！ 
  [姚  兰]（白）第一位，您请！介绍一下您的情况好吗？ 
  [施忠诚]（白）我叫施忠诚，是…… 
  [姚  兰]（白）你就是施先生，太好了！汇丰公司的吴总已向我推荐了你，推荐信及你
的背景资料我都收到了。如果你愿意的话，现在就可以办理手续。郭先生，你来帮助施先
生……，下一位。 
  [包尔火溜达上来，挡住了应聘者。姚兰为难…… 
  [姚  兰]（白）先生，你来也是来应聘的吗？ 
  [包尔火]（白）是的。 
  [姚  兰]（白）请问您贵姓？ 
  [包尔火]（白）我姓包！叫包尔火，我是很忙的，现在就面试！ 
  [刘兰犹豫了一会儿，还是同意了！ 
  [刘兰转身对着包尔火。 
  [姚  兰]（白）好吧，包先生，请你介绍一下你自己吧！ 
  [包尔火]（白）我是浅沟大学专搞包装的教授，如果你高薪聘请我，保证贵公司生意红
火！ 








  [包尔火]（唱）            此包装非彼包装， 
  我的包装神奇大。 
  一个一般的事物， 
  包装以后， 
  亮亮油油，亮亮油油放光芒。 
  [姚  兰]（白）噢，你的本事还挺大！ 
  [包尔火]（唱）            包装就是—— 
  出点子搞策划， 
  说法越玄越伟大。 
  一个概念卖千万， 
  事成之后别恋战。 
  [姚  兰]（唱）            如此神奇不一般，
                             举个例子我看看。 
  [包尔火]（唱）            比如说， 
  包装一个酱油厂， 
  名称必须要更换。 
  [姚  兰]（白）名称必须要更换？ 
  [包尔火]（唱）            酱油厂的叫法太俗气， 
  必须改成…… 
  微生物工程有限公司。 
  品名不能叫酱油…… 
  [姚  兰]（唱）            酱油不能叫酱油， 
                             你的包装有噱头。 
  [包尔火]（唱）            须改成…… 
                           液态多功能氨基酸。 
  [姚  兰]（唱）            酱油不酸你很酸， 
                           半桶浊水会张扬。 
  [包尔火]（唱）            包装一个豆腐坊， 
  名称必须现代化， 








  蛋白质开发中心。 
  品名也必须赶时髦， 
  才能冠冕堂皇， 
  变着法子去捞钱。 
  [姚  兰]（唱）            你的包装太离谱， 
                             胡侃瞎吹把人骗 
  [包尔火]（唱）            我的包装就是吹， 
  风马牛必须配成对。 
  不管合理不合理， 
  重复千遍就到位。 
  开始有点不适应， 
  日久你就无所谓。 
  如果你要养王八， 
  包装更能显神威。 
  水陆工程开发中心的幌子， 
  其实养的是王八与乌龟。 
  [姚  兰]（白）算了，我们公司不需要你这样的水货教授，请你走吧！ 
  [包尔火]（白）本人不做水产，专做包装。此地不留爷，自有留爷处！ 
  [包尔火无所谓的溜达下去！  
  [姚  兰]（唱）            都说商场像战场， 
                          我看更像捉谜藏。 
                          各种角色都登场， 
                          善恶真假不一样。 
                          择来英才共创业， 
                          诚信勤劳来经
商。             
  [音乐。天幕换城市夜景。变光。 
  [郭春海、施忠诚向姚兰走来。 
  [郭春海施忠诚]（白）刘总，这几位都面试过了，已作了详细记录。 








  [鲍栓虎急匆匆上。 
  [鲍栓虎]（白）有一个人不是来应聘的，他自称是你的男朋友，我怎么也拦不住，他闯进
来了。 
  [姚  兰]我的男朋友？ 
  [音乐起。          
  [变光，面幕落下。 
  [音乐。 
  [第二幕结束，休息十五分钟。 
  
                        第三幕   开展业务 
  
  [姚兰在江边桥头，蓝色的光，姚兰悲痛之极，欲跳江自杀！ 
  [音乐跌宕，光效变化。 
  [姚  兰]（唱）            夜色虽美我心乱， 
  一片热情换冰霜。 
  走投无路来经商， 
  件件事情都艰难。 
  真想一头栽下去， 
  一了百了死了算。 
  有的人，表面待我很热情， 
  另有目的和打算。 
  酒桌上，捶胸顿足来表态， 
  事后就如陌人样。 
  哎……，哎……， 
  程经理满腹学问没经验， 
  张会计专业娴熟少心眼。 
  一看是我旧日相爱的男友， 
  不分青红皂白就付钱。 
  如今是泥牛入海无音讯， 








  我与他，相爱数年虽分手， 
  他与我，相爱不成也无仇。 
  可今天，他如此狠心欺骗我。 
  我真的，失望之极心凉透！ 
  这笔贷款叫我怎么还？ 
  公司如何有明天？ 
  快死快死我快去死！ 
  眼睛一闭，烦恼直飞九重天…… 
    [变光。 
  [一男童与一女童上。 
  [姚兰舞。 
  [男女童](唱,天使般的感觉) 江边的姐姐你别走， 
  美好的世界有忧愁！ 
  悲伤的姐姐你别走， 
  绝望终归有尽头！ 
  漂亮的姐姐请你回回头， 
  我们多想牵牵你的手。 
  阳光装在你眼里， 
  月光洒在你肩头。 
  时光伴着你我走， 
  霞光漫道前程秀。 
  长大多想学着你， 
  几多学问品德优。 
  你是我们的榜样， 
  如此脆弱让人忧。 
  姐姐姐姐你快来， 
  快来牵牵我们的手！ 
  [姚  兰]（唱）            我不走，不能走！ 
  我死容易活人忧。 








  撒手不管诚信丢。 
  我定要把他来找寻， 
  弄清事情的原由！ 
  [姚兰打手机。 
  [电话铃声。 
  [一男子（刘兰的旧男友）在幕后，影像被投影在中幕上。 
  [旧男友]（唱）            不能接，我不能接！ 
  姚兰她肯定在怨我—— 
  不守诺言把她骗。 
  她那知，我原本以为做期货， 
  一月就可挣大钱！ 
  可如今，血本无归难交代！ 
  她的电话我不能接， 
  我好强逞能已把她坑害！ 
  [姚兰拨电话，无人应答。 
  [姚  兰]（唱）            我的电话他不接， 
                           如此做事真不该！ 
  [旧男友]（唱）            我应该把姚兰见， 
                             事情跟她说明白。 
  [投影中，旧男友接电话。 
  [姚  兰]（唱）            你为何不敢接电话， 
                           你为何狠心把我骗？ 
  [旧男友]（唱）            说我骗你太冤枉， 
                          我本想帮你快速挣笔钱。 
                          都说期货来得快， 
                          却哪知血本无归把你害。 
  [姚  兰]（唱）            异想天开欠踏实， 
                             多少年来都未改。 
  [旧男友]（唱）            踏实做事要吃亏， 








  [姚  兰]（唱）            你的道理是歪理， 
                             迟早会把自己害。 
  [旧男友]（唱）            姚兰你太死心眼， 
                             诚实勤劳多悲哀。 
  [姚  兰]（唱）            你精明、取巧占便宜， 
                              却碌碌无为到今天。 
  [旧男友]（唱）             我的好坏与你不相干， 
                              你少对我道短与说长！ 
  [姚  兰]（唱）             你的事情我不管， 
                              这笔钱你说怎么办？ 
  [旧男友]（唱）             问我怎么办？ 
                             我也很迷茫！ 
  [姚  兰]（唱）             亡羊补牢并不晚！ 
  [旧男友]（唱）             你看怎么办？ 
  [姚  兰]（唱）             快找律师快立案， 
                              挽回损失头一桩。 
                              ……。 
  [声音渐弱，渐收光。 
  [丛未环，手捧鲜花，做时空穿越。丛未环到处找姚兰。 
  [声音渐强，光渐强。 
  [丛未环]（唱）            近日来，内心多澎湃，    
  莫非我，我爱上了姚兰—— 
  这位漂亮的大闺秀！ 
  说出来，别人定会笑话我， 
  癞蛤蟆想吃天鹅肉！ 
  其实呀，蛤蟆向往白天鹅， 
  这也叫，胸怀理想有追求。 
  姚兰诺能看上我， 
  我定会，改邪归正， 








  方可来好逑。 
  [一区声音渐弱，渐收光。 
  [另一区声音渐强，光渐强。 
  [旧男友]（唱）            ……， 
                          我亡羊补牢快行动， 
                        向你作交待。 
  [旧男友下。 
  [姚  兰]（唱）            商海确实多变换， 
  规则感觉两相连。 
  死守规则难办事， 
  全凭感觉也危险。 
  机会风险在一起， 
  胆大心细加经验。 
  [渐收光，刘兰下。 
  [群  众](多声部合唱，幕后)姚兰啊姚兰，你一定要坚强。 
  商人自古多委屈， 
  成功失败都艰难。 
  ----成功者，人们说你是奸商， 
  寐着良心把钱赚！ 
  ----失败者，人们说你没本事， 
  经商赚钱并不难！ 
  殊不知，世界文明浪推浪， 
  基本动力是市场。 
  日新月异的中国， 
  需要高尚的儒商。 
  姚兰姚兰沉住气， 
  跨过艰难见曙光！ 
  [郭春海上，在找姚兰……。 
  [郭春海]（白）姚总，姚总…… 








  坚持诚信有口碑。 
  美国公司派人来， 
  要求我们做代理。 
  快快找到姚兰总， 
  告知喜讯心宽慰。 
  [郭春海]（白）姚总，姚总……！ 
  [郭春海下……。 




  [姚  兰]（白）小金猴？ 
  [一队警察站在高台上，声音庄严的说。 
  [警  察]（白）丛未环涉嫌重大诈骗及参与造假合同、做假账蒙骗股民，逮捕时他有一
个要求，说很想跟你道个别，本着人道主义的原则，我们答应了他的要求！ 
  丛先生，按规定，这个金猴我们要没收，结案后会做出相应处理的，走吧！ 
  [丛未环依依不舍的离去……。 
  [丛未环]（白）我如果认识姚兰早几年…… 
  [丛未环]（唱）            悔悔悔，悔呀…… 
  [音乐起。 
  [郭春海上。 
  [郭春海]（白）姚总，总算找到你了。快回办公室吧！我有好消息，要详细向你汇报。 
  [施忠诚上。 
  [施忠诚]（白）姚总，情况发生了重大变化！ 
  [业务员甲上。 
  [业务员甲]（白）姚总，情况正如你所料！ 
  [姚  兰]（白）大家都快回去吧，回公司再谈！ 
  [收光，暗转，换景。 
  [姚  兰](唱，幕后)        大家都在把我找， 








  [景已换好。 
  [诚信公司办公室，因业务不断开展，有了一些变化。 
  [光起。办公室里摆着几堆玫瑰，有一个陌生女人来回徘徊，等在办公室里。 
  [姚兰领着大家进入办公室。 
  [姚  兰]（白）请问你找谁？ 
  [送花人]（白）你是姚兰女士吧？这玫瑰是送给你的！ 
  [姚  兰]（白）送给我？ 
  [送花人](唱)              有一个很阔气的大老板， 
  文质彬彬有修养。 
  他说他，内心仰慕一女子， 
  不敢开口来表达。 
  他付了一年的买花钱， 
  九百九十九朵玫瑰， 
  必须每天要送上。 
  [姚  兰]（唱）            天哪，天哪，太浪漫！ 
  这么多的玫瑰叫我怎么放！？ 
  每天都送那么多， 
  没有仓库不好办？ 
  快快告诉这位主， 
  我现在一心经商少浪漫。 
  [郭春海收下玫瑰，送花人下。 
  [送花人]（唱）            此地我要来一年， 
                           送来的玫瑰堆成山！ 
  [郭春海、施忠诚、业务员甲、程经理、张会计在一起。一种黑夜过后是黎明的感觉。 
  [群  众]（合唱）          你旧日的男友太草率， 
  他好心办坏事不应该。 
  异想天开做期货， 
  半路又遭坏人骗。 
  [郭春海](唱)              那家期货公司本违法， 








  其实就在隔壁装了几台黑电脑， 
  黑着良心控制走向把钱装进自己的腰包。 
  [群  众](唱)              幸亏姚总发觉的早， 
  措施及时把警报。 
  期货公司被查封， 
  大部分的款项追回了。 
  [姚  兰]（唱）            这个教训太深刻， 
  经验不足学费高。 
  我痛苦得差点去寻死， 
  噩梦醒来是清早。 
  [施忠诚](唱)              上月寄出的样品， 
  外商看后很想要。 
  下周就开信用证。 
  订单跟着我们跑。 
  [姚  兰]（唱）            国际贸易的规矩， 
  信守合同为头条。 
  船期如同死约会， 
  决不能如同儿戏和玩笑。 
  [业务员甲]（唱）           昨天你让我去银行， 
  调查甲方公司的资信。 
  他们的账号早已被冻结， 
  债务多得没完又没了。 
  [姚  兰]（唱）            这样的公司怎么能合作， 
                           到那时，只能引火烧身把江跳！
  [张会计、程经理]（唱）    退回的款项明天就到账， 
                           请你决定如何派用场？ 
  [进来一男警察与一女警察，大家顿时紧张起来。 
  [男警察]（白） 请问姚兰在吗？ 
  [姚  兰]（白）我就是。你们是？ 








  [女警察]（白）我们是市公安局的…… 
  [收光，音乐，面幕落下，第三幕结束。 
  
                          第四幕  健康发展 
  
  [音乐。 
  [某高尚社交场所。正在举行活动，有不少宾客，庆祝诚信公司成立五周年。 
  [姚兰的地位显然有了变化。 
  [姚  兰]（唱）            商海闯荡好几年， 
  风风雨雨多感慨。 
  今日里，宾朋满座欢歌又笑语， 
  成功的时刻多喜悦。 
  想当年，书生闯商海， 
  父母不理解，老师有偏见， 
  谁知道，我当时失望无助才下海。 
  内心里愤愤不平又无奈。 
  中国的传统总把商人当另类， 
  似乎是， 
  经商不需知识、智慧、勤奋和正派！ 
  几年来，我的体会太深刻, 
  经商如同做学问， 
  同样是，梅花香自苦寒来。 
  失意时，需要智慧、坚强和勇气， 
  成功时，沉着冷静、不骄不躁有风采。  
  [群  众]（唱）            经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  商业文明多灿烂！ 
  经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  今天的世界多辉煌！ 
  [郭春海]（唱）             今天又有新情况， 








  虽然措施很及时， 
  仍然损失一百万。 
  [姚  兰]（唱）             教训不断要吸取， 
                              胆大心细来判断， 
                              公司今日非昔比， 
                            有了实力心不乱。 
  [施忠诚]（唱）             北美生意刚结汇， 
                            利润超过五百万。 
  [姚  兰](唱)               有赔有赚是常事， 
                             发展道路要健康！ 
  [群  众]（唱）            经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  商业是各行的润滑剂， 
  商业文明多灿烂！ 
  经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  现代儒商有修养！ 
  [郭春海]（唱）            人生道路多变化， 
  切莫悲观多伤感。 
  刘兰曾经多失意， 
  因为博士没人爱， 
  今天多封求爱信， 
  一封一封没个完！ 
  [姚  兰]（唱）            哈哈哈，哈哈哈！ 
  今日确实很浪漫， 
  这些信呀这些信， 
  道有真情也有假！ 
  [郭春海](唱)              外面有个死心眼， 
  手捧鲜花腿打颤。 
  死活也要见刘总， 
  说什么，见了一面， 








  [群  众]（唱）            经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  商业世界路漫漫. 
  经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  诚信敬业来经商！ 
  经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  商海荡舟有彼岸！ 
  [警笛长鸣……。大家有些愕然。 
  [程经理]（白）外面来了许多警车，有许多警察在找你！ 
  [众  人]（白）啊！！！ 
  [警长领着几位警察上，动作像体操，气氛有点警张！ 
  [警  长]（说唱）          请问那位叫姚兰? 
  我代表警署把她来拜访! 
  她的分析报告很专业， 
  提供的咨询帮了我们的大忙。 
  案情因此进展很顺利， 
  文物走私分子落了网。 
  许多同事都想见见成功的美人， 
  办完案子顺便来走访。 
  哪知影响了你们的聚会， 
  我深知不得扰民， 
  说句祝贺立即回去， 
  改日再来表心愿！ 
  [警  长]（白）祝你们聚会快乐！ 
  [警长领着几位警察下。动作幽默，诙谐。 
  [群  众]（唱）            经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  商业沟通你和我， 
  商业带来全球化！ 
  经商啊经商，阿，经商啊经商， 
  商业淘汰假、恶、丑，      








  [包尔火匆匆穿过，推销包装业务。 
  [张会计]（唱）            税务局今天来电话， 
                           我公司，按章纳税上红榜。 
  [姚  兰]（唱）            税务是个高压线， 
                           照章纳税别添乱。 
  [一位职业男士。 
  [男  士]（白）我是美中商会的，受几家美国公司的委托，向贵公司成立五周年表示祝
贺，并向你们传达他们想委托贵公司作为他们公司在中国业务总代理的意向。 




  [群  众]（唱）            干杯啊干杯，让我们举起杯。 
                            干杯啊干杯，让我们举起杯。
  [胡流严、刘飞雨上。进入的动作夸张。 
  [姚流严，栾飞雨]（唱）    想当年我们来采访, 
  动机不纯闹笑话。 
  今日里刘兰成功我高兴， 
  诚心诚意把她来采访。 
  [丛未环上。 
  [丛未环]（唱，诙谐）      刑满释放刚回来金猴手中带， 
                            找个机会送给她悄悄来表白。
  [从未环]（白）姚总，我提前出来了！ 
  [姚  兰]（白）提前出来了好啊，请！ 
  [众  人]（唱）            干杯啊干杯，让我们举起杯。 
                           干杯啊干杯，为胜利干杯。 
  [鲍拴虎边唱边进入。 
  [鲍拴虎]（唱）            做了多年的保安， 
  耳闻目睹多感想。 








  无非是，喜怒哀乐， 
  胜败与悲欢与悲欢。 
  胜者有时乐过了头， 
  一夜爆富、小人得志， 
  成功成了失败的隐患！ 
  败者有时失志气， 
  从此事事都悲观！ 
  刘兰她的诚信公司真不错， 
  风风雨雨、坎坎坷坷， 
  历尽困难商海里面扬风帆！ 
  [群  众]（唱）            干杯啊干杯，让我们举起杯。 
                           干杯啊干杯，为真诚干杯。 
  [姚  兰](唱“生活的道理”)生命真宝贵，生活多风采。 
  走了多少年的路啊，渐渐才明白！ 
  理想很重要，现实更精彩。 
  莫让空想误前途，追求要实在！ 
  做事先做人，诚字是要害。 
  伪装即使再娴熟，尾巴露出来！ 
  年轻血气盛，年老闯劲衰。 
  热情宽容童心在，不怕头发白！ 
  勤劳最重要，懒惰是首害。 
  好吃懒惰黑良心，总是连一块！ 
  执着加乐观，健康笑口开。 
  老天不负有心人，成功自会来！ 
  自私害自己，小算盘最坏。 
  耍小聪明的精明鬼，下场多悲哀！ 
  走路多看路，走稳也要快。 
  原地停住最稳当，终身无事业！ 
  生活的道理，真应弄明白。 








  生命和生活，两者分不开。 
  善待自己爱别人，生活才精彩！ 
  生活的道理，真应弄明白！ 
  [姚兰和群众]（唱）        干杯啊干杯，让我们举起杯。 
                           干杯啊干杯，为生活干杯。 
                           ----干杯啊干杯，让我们举起
杯。 
                           干杯啊干杯，为未来干杯。 
  [描写音乐。 
  [面幕落下。 
  [收光，全剧终。 
  [谢幕，唱《诚信歌谣》 
  
  [姚  兰等，诚信歌谣]       看看春天的笑脸，总是百花开。 
     夏天炽热像火焰，燃烧的情怀。 
     听听秋风的歌声，收获的喜悦。 
     冬天严酷飘瑞雪，重复多少年。 
     那是四季的诺言，世界才存在。 
     如果四季不守信，人间受大灾。 
     忙碌浮躁的人儿，能否歇一歇？ 
   有条不紊讲诚信，才会有未来。 
   你我今宵来相逢，欢聚在舞台， 
     带着我们的祝愿走，真情深似海。 
  
 
